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Esta nueva publicación del Instituto de Investigaciones y Estudios Contables es 
un canal institucional que permite presentar y materializar una de las principales 
finalidades estatutarias de la Facultad de Ciencias Económicas: la generación y 
difusión del conocimiento. 
Proyecciones, ya se ha transformado en un permanente vehículo de difusión de 
trabajos científicos y técnicos presentados a lo largo de todo el año en distintos 
congresos, simposios, jornadas y encuentros, sintetizando los principales aportes a la 
teoría y a la doctrina contable y contribuyendo a difundir los distintos criterios 
existentes en el ámbito académico, científico y profesional. 
Si algo distingue a una universidad de otras instituciones educativas es la 
capacidad para generar e intercambiar conocimiento, ya que al circular las 
producciones que se realizan en una unidad académica, se construye un fructífero 
espacio de multidireccionalidad de la investigación. 
Siempre es gratificante finalizar el año prologando una nueva edición de la 
revista Proyecciones, pues la misma simboliza el trabajo de distintos equipos de 
investigación contable, cuya evolución cualicuantitativa consolida el crecimiento de 
nuestra facultad con un trabajo sustentable y responsable que tiene como finalidad 
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